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[摘  要 ] 本文运用贸易竞争力指数对东盟五国制造业在 1996) 2006年间的出口竞争力进行了实证测度, 并且也相应
地测度了东盟各国长期稳定地处于比较优势、比较劣势的产业, 以及随着时间的推移比较优势和比较劣势互相转换的产
业。最后, 文章对实证结果作了分析。
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Abstract: This art icle carries out demonstration measurement on the export competit iveness in manu facturing in-
dustry o f f ive ASEAN countr ies from 1996 to 2006. It respective ly measures the industries w hich have been stable
in the positions of comparat ive advantages or d isadvantages for a long run, and the industrieswh ich have exchanged
the ir posit ions of comparative advantages or comparative disadvantages in developmen.t F inally, the artic lem akes




到 2004年, 东盟五国的对外贸易依存度都在 90%
以上, 大大高于其它国家, 几乎都是以贸易立国。








波特 (M ichae lE1Porter) 的产业竞争力理论。他在
5国家竞争优势 6 一书中提出了著名的 /国家钻
石 0 模型, 该理论认为一国的特定产业是否具有
国际竞争优势, 取决于 /要素禀赋 0、 /国内需求 0、




J#邓宁 ( Dunn ing) 、鲁格曼 ( Rugman1A1M )、乔
( Dong- sung Cho) 和蒙 (Hwy- chang M oon) 等人
拓展了 /钻石模型0。较早进行国际竞争力研究的
机构是瑞士洛桑国际管理学院和世界经济论坛, 每
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比较优势的产品; 介于 0与 015之间的产品为低比
较优势产品。同样地, 竞争力指数分别位于 - 1与











东盟各国从 1996年至 2006年共 11个年份中一分
位 SITC5- 8类的 TC指数。













SITC6 (按材料分类的制成品 ) 与 S ITC8 (杂项
制品 ) : 这类产业主要是劳动密集型产业, 东盟国
家劳动力优势依然对贸易发展格局产生着影响。在
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的情况, 说明该国劳动力成本一直比较高, 但是随 着时间的推移情况略有改善。
表 1 1996) 2006年东盟五国制造业一分位贸易竞争力指数
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
SITC5
印尼 - 01 55 - 01 52 - 01 33 - 01 31 - 01 30 - 0131 - 0128 - 0122 - 0131 - 0129 - 0126
马来西亚 - 01 37 - 01 32 - 01 24 - 01 29 - 01 22 - 0118 - 0113 - 0105 - 0108 - 0108 - 0108
菲律宾 - 01 78 - 01 78 - 01 76 - 01 81 - 01 80 - 0179 - 0177 - 0178 - 0177 - 0173 - 0168
新加坡 - 01 05 0 01 07 01 16 01 11 0118 0123 0135 0136 0135 0137
泰国 - 01 57 - 01 43 - 01 34 - 01 31 - 01 25 - 0128 - 0127 - 0123 - 0121 - 0115 - 0112
SITC6+ 8,
减去 68
印尼  01 45  01 39  01 50  01 67  01 60  0163  0160  0161  0151  0145  0152
马来西亚 01 04 01 02 01 18 01 14 01 10 0112 0112 0116 0113 0113 0115
菲律宾 - 01 09 - 01 11 01 03 - 01 03 01 05 0105 0104 - 0102 - 0104 - 0101 0110
新加坡 - 01 24 - 01 25 - 01 25 - 01 17 - 01 15 0109 0104 - 0103 - 0106 - 0108 - 0106
泰国 01 05 01 12 01 22 01 15 01 18 0119 0115 0112 0108 0102 0106
SITC7
印尼 - 01 56 - 01 58 - 01 36 - 01 04  01 08 0  0106  0107 - 0103 - 0106 - 0104
马来西亚 - 01 04 - 01 03 01 09 01 14 01 09  0110 0108 0108 0106 0108 0108
菲律宾 - 01 22 - 01 13 01 08 01 20 01 16 0109 0102 0102 0105 0104 0104
新加坡 01 04 01 04 01 09 01 06 01 06 0106 0107 0110 0109 0109 0109
泰国 - 01 24 - 01 14 01 08 01 06 01 04 - 0101 0101 0103 0105 0105 0111
  资料来源: 根据 h ttp: / /www1 unctad1 org数据计算整理得出。
S ITC7 (机械及运输设备 ) : 1996年, 除了新
加坡, 其余东盟国家的贸易竞争优势都是负数, 即
处于比较劣势地位。而到 2006年, 随着 S ITC7的
TC指数在平稳地上升, 几乎都为正数 (除了印度



















































印尼 马来西亚 菲律宾 新加坡 泰国
1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006
钢铁 - 0175 - 0136 01 71 - 0129 - 01 90 - 01 66 - 01 53 - 01 27 - 01 81 - 0162
医药 - 0169 - 0142 - 01 60 - 0169 - 01 80 - 01 89 - 01 05 01 53 - 01 66 - 0165
办公和通讯设备 0112 0148 01 19 0119 01 04 01 07 01 18 01 16 01 10 0117
电子数据处理
和办公设备
0145 0161 01 40 0147 01 18 01 38 01 37 01 25 01 38 0139
通讯设备 0108 0135 01 57 0152 - 01 27 - 01 15 01 18 01 05 01 18 0119
集成电路和电子元件 - 0121 0167 - 01 08 - 0110 01 07 - 01 03 - 01 03 01 16 - 01 27 - 0110
汽车 - 0189 - 0118 - 01 82 - 0156 - 01 73 01 17 - 01 40 - 01 21 - 01 84 0140
纺织品 0138 0166 - 01 02 0115 - 01 60 - 01 65 - 01 17 - 01 09 01 15 0117
服装 0198 0197 01 87 0178 01 92 01 93 - 01 11 - 01 11 01 95 0188











的 - 0137提高到 2006年的 - 0107。这些产业多数
是介于较低比较优势和较低比较劣势之间的, 如纺
织品从 1996年的 - 0102提高到 2006年的 0115。
菲律宾办公和通讯设备、汽车制造业是比较优势处
于上升趋势的产业, 尤其是汽车产业从 1996年的
- 0173上升到 2006年的 0117。新加坡的医药、集
成电路是比较优势处于上升趋势的产业, 尤其是医











还是处于较高的比较劣势, 都在 - 016左右。菲律
宾纺织品、医药和钢铁业长期处于比较劣势, 医药
业一直处于较强的比较劣势, 大约在 - 018到 -
019之间, 但是钢铁业从 1996年的 - 019提高到
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除新加坡以外, 东盟产业的贸易竞争力总体上
反映了要素禀赋, 是符合比较优势规律的, 这从劳


































产业 ( strateg ic industry) 0 [ 13]实行了政策倾斜, 从而
对各国构筑产业竞争优势产生了直接影响。在财政
鼓励措施方面, 主要有降低公司所得税, 给予免税
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